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O número 2 do volume 13 da Tecno-Lógica, publicação semestral do Departamento de 
Química e Física, Departamento de Engenharia, Arquitetura e Ciências Agrárias e do Programa de 
Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental (Mestrado) da Universidade de Santa Cruz do Sul 
apresenta oito artigos relacionados a Tecnologia Ambiental. 
Neste número, dando continuidade ao objetivo de divulgar a pesquisa produzida no âmbito 
da Tecnologia Ambiental publicamos artigos que tratam de monitoramento ambiental, 
aproveitamento de resíduos, aterros sanitários e modelagem.  
No contexto atual da produção industrial, a maioria destas pesquisas contribui para o 
emprego de metodologias que visão a minimização do impacto e a melhoria do processo produtivo. 
Apresenta-se uma diversidade de ações que são implementadas para reduzir as emissões sólidas, 
líquidas e gasosas, bem como, para minimizar os problemas oriundos da produção de resíduos 
sólidos urbanos. 
Desejamos a todos uma excelente leitura, e que estas contribuições científicas possam ser 
aproveitadas como fonte de pesquisa a outros pesquisadores da área de Tecnologia Ambiental. 
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